







































































2007年 2008年 2007年 2008年
长三角经济区 46860.5 53964.87 18.2 17.9
珠三角经济区 25415.45 29494.27 9.88 9.81
大珠三角经济区 42582.35 45952.37 15.51 14.49
泛珠三角经济区 80201.2 94324.1 31.17 31.37
环渤海经济区1 65102.6 77564.7 25.3 25.8
环渤海经济区2 76514.4 91988.69 29.74 30.59
海峡经济区 45596.07 45201.63 15.91 13.83
海峡西岸经济区 16349.77 19107.33 6.35 6.54
北部湾经济区 1769.98 2219.69 0.69 0.74
成渝经济区 13480.16 16204.71 5.24 5.39
关中—天水经济区 3818.81 4747.8 1.48 1.58
西部地区（12省） 47864.1 58256.6 18.60 19.38
中部地区（6省） 52041.1 63188 20.22 21.01
东北地区（3省） 23373.2 28195.6 9.08 9.38

















































































2007年 2008年 2007年 2008年
长三角经济区 48580.24 59496.50 2.49 2.62 
珠三角经济区 54899.43 62790.95 2.81 2.77 
大珠三角经济区 79220.82 84321.43 　4.05 3.71
泛珠三角经济区 20986.31 23735.95 1.07 1.046
环渤海经济区1 28007.14 33042.81 1.43 1.46 
环渤海经济区2 26866.54 32004.71 1.38 1.41 
海峡经济区 41896.27 41081.13 2.15 　1.81
海峡西岸经济区 19030.91 21954.64 0.97 0.97 
北部湾经济区 13970.02 17221.38 0.72 0.76 
成渝经济区 13255.71 15817.24 0.68 0.70 
关中—天水经济区 12970.16 16073.23 0.66 0.71 
西部地区（12省） 13212.09 15999.95 0.68 0.70 
中部地区（6省） 14754.22 17860.06 0.76 0.79 
东北地区（3省） 21572.94 25955.72 1.10 1.14 


















































































































































































长三角经济区 11.142 1 2.927 1 5.362 2 2.853 1
珠三角经济区 9.938 2 2.243 2 5.371 1 2.324 3
京津冀经济区 8.514 3 1.635 3 4.286 3 2.593 2
山东半岛经济区 5.200 4 1.125 5 1.972 4 2.103 5
海峡西岸经济区 5.108 5 1.121 6 1.786 6 2.201 4
成渝经济区 4.190 6 1.001 8 1.837 5 1.352 7
辽东半岛经济区 4.048 7 1.203 4 1.604 7 1.241 8
中原经济区 3.525 8 0.867 9 0.837 8 1.821 6
武汉经济区 2.953 9 1.084 7 0.763 9 1.106 9
长株潭经济区 2.198 10 0.678 10 0.579 11 0.941 10
关中—天水经济区 2.011 11 0.527 11 0.631 10 0.853 11




释，中国发展门户网www.chinagate.com.cn， 2009 年 3 月 9日。
2.海峡西岸城市群在中国发展门户网名词栏目的中国城市群及竞争力解释中只指以福州、厦门市
为中心，包括漳州、泉州、莆田、宁德四市，范围太小。海峡西岸经济区是以福建为主体的20个
设区市，比中国发展门户网名词栏目的中国城市群及竞争力所指的海峡西岸城市群内涵与外延大
很多。 
3.中国经济区综合竞争实力及分类竞争实力排位按中国11大经济区进行排序。
拉动中部崛起具有重要作用。其城镇
条件好，科技、教育、文化、医疗等方
面发展较好，从过去、现在、未来看，
发展趋势不断向好，竞争实力也逐渐
增强，未来竞争实力将会有所提升。
2008年中原经济区综合竞争实力排名
第8位，其中过去竞争实力排第9位、现
在竞争实力第8位、未来竞争实力第6
位。
(八）武汉经济区综合竞争实力排
在第9位。武汉经济区以武汉为中心，
包括黄冈等周边100公里范围内9个
市。紧邻长江，湖泊众多，水资源供给
状况较好，有利其可持续发展和壮大
规模、提升竞争力；九省通衢之地，东
西有长江黄金水道，南北有京广铁路，
经济实力和辐射影响力都很强，资源
环境承载力较强、经济和人口集聚条
件较好，过去竞争实力较强，适宜产
业集群发展和承接国内外产业转移，
是加快中部地区经济发展和人口集聚
的重要载体。2008年武汉经济区综合
竞争实力排名第9位，其中过去竞争实
力排第7位、现在竞争实力第9位、未
来竞争实力第9位。
(九）长株潭经济区综合竞争实力排在第10位。长株潭经
济区三市呈“品”字形分布，彼此相距不足50公里，聚集了
湖南省90%的科技人员和80%的科技成果的创新优势，由
于长株潭经济区三个城市相对沿海大城市而言竞争实力
不强，城市规模不大，积聚其他地区的要素资源能力较弱。
2008年长株潭经济区综合竞争实力排名第10位，其中过去
竞争实力排第10位、现在竞争实力第11位、未来竞争实力第
10位。
(十）成渝经济区综合竞争实力排在第6位。成渝经济区
包括重庆直辖市和四川省的成都市等15个设区市，土地规
模和耕地规模大，城市劳动力数量丰富，科技水平、医疗质
量、文化设施水平较好。由于人口众多，大农村发展任务重，
城乡二元结构影响竞争实力。2008年成渝经济区综合竞争
实力排名第6位，其中过去竞争实力排第8位、现在竞争实力
第5位、未来竞争实力第7位。
(十一）关中—天水经济区综合竞争实力排在第11位。关
中—天水经济区陕西的关中地区6市１区及甘肃的天水地区
天水市，已形成了高等院校、科研院所、国有大中型企业相
对密集且能够辐射西北经济发展的产业密集区，成为中国
西北地区综合经济实力 强的地区。2008年关中—天水经
济区综合竞争实力排名第11位，其中过去竞争实力排第11
位、现在竞争实力第10位、未来竞争实力第11位。
(十二）北部湾经济区综合竞争实力排在第12位。北部湾
经济区处于北部湾区域，包括南宁、北海、钦州、防城港四
市和玉林市、崇左市的交通和物流。北部湾经济区发展相
对滞后，经济总量占全国的0.74% ，比重比上年有上升，未来
竞争实力有望持续上升。2008年该经济区综合竞争实力排
名第12位，其中过去竞争实力排第12位、现在竞争实力第12
位、未来竞争实力第12位。
总之，经济区综合竞争实力排位前六位的长三角经济
区、珠三角经济区、京津冀经济区、山东半岛经济区、海峡
西岸经济区、成渝经济区，将发展壮大成为影响中国经济长
期发展的重要经济区。长三角经济区拥有的上海国际金融
中心和国际航运中心、珠三角经济区与港澳一体化、京津冀
经济区拥有的北方国际航运中心和滨海新区先进大型制造
业中心、海峡西岸经济区拥有的海峡两岸融合合作实验区、
成渝经济区拥有的统筹城乡综合配套改革试验区等，将引
领未来中国经济发展的层次和水平，成为促进中国经济科
学发展的举足轻重的功能经济区。
[作者系福建省发展和改革委员会研究员、厦门大学兼职教授、
理论经济学博士后]
（责任编辑：黄中凯）
